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14.	 Resumo/Notas
Com base na tecnica de sensoriamento remoto, atraves da
	 i7z
terpretacao visuaZ de imagens do MSS/LANDSAT, os tecnicos do Instituto Rio
Grandense do Arroz (IRGA) e do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) rea
Zizaram, para o ano agricola 1982183, wn projeto experimental cujo 	 objeti
vo foi desenvoZver uma metodoZogi.a para identificar e avaZiar a area ocupa
da com a cuZtura do arroz irrigado, nos munic'ios de Santa Vitoria do PaZ.
mar, Itaqui, Dom Pedrito e Cachoeira do SuZ. Este reZatcirio descreve 	 sus
cintamente os passos metodoZcgicos que constaram da execupio do projeto e,
como resuZtado da pesquisa, mostra os mapas da distribuioao espaciaZda cul l
aura do arroz na regiao estudada. 0 caZcuZo das areas orizicolas 	 cuZtiva
das na safra 82183 foi feito a partir das imagens do LANDSAT obtendo-se os
seguintes resuZtados: Santa Vitoria do PaZmar 67.065 ha, Itaqui 36.537 ha,
Dom Pedrito 26.100 ha e Cachoeira do SuZ 20.987 ha.
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ABSTRACT
Based on remote sensing technique, by means of visuaZ
interpretation of MSS-LANDSAT images, technicians from the Instituto
Rio Grandense do Arroz (IRGA) and from the Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE) executed, for the crop year of 1982183, an experimentaZ
project whose objetive was to develop a methodoZogy for identifying
and evacuating crop area with irrigated rice in the counties of Santa
Vitoria do PaZmar, Itaqui, Dom Pedrito and Cachoeira o^ This
report briefly describes the methodotogicaZ steps which constituted
the execution of the project. As research result it presents the maps
of the spatial rice crop areas in the studied region. The catculation
of rice growing area for 1982183 were made from the LANDSAT images and
the foZZowing resutts were obtained: Santa Vitdria do PaZmar 67.065 ha,
Itaqui 36.537 ha, Dom Pedrito 26.100 ha and Cachoeira do SuZ 20.987 ha.
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1. INTRODUCAO
No Estado do Rio Grande do Sul, o arroz a cultivado
	 ha
. z mais de um seculo, a principio como cultura de sequeiro. A partir de
1903, com o inicio da irrigacao, a cultura expandiu
-se e, hoje, a cul
tivada na maioria dos municipios rio-grandenses, tornando
- se uma das
mais importantes culturas do Estado. Mais de 90 %
 das lavouras arrozei
t	 ras, neste Estado, sao atualmente conduzidas com irriga^ao por inundat [:	 a
Cao, a qual consiste na saturaCao do solo correspondente a zona radicu
(	 lar do arroz a na manutenGao de uma lamina d'agua sobre a superficie.^
u
	
	
Dada a importancia economica desta cultura, tanto para o
Pais quanto para o Estado do Rio Grande do Sul, orgaos como o Institu
,., to Rio Grandense do Arroz (IRGA) vem desenvolvendo pesquisas no senti
do de obter maiores produgoes, atraves do desenvolvimento de cultivares
mais produtivas. Alem da pesqu •isa, o IRGA oferece assistencia t9cnica
aos lavoureiros a exerce um papel de destaque na comercializacao, com
o objetivo de manter os estoques reguiadores deste cereal.
De acordo com esta filosofia, ha grande interesse desta
Instituicao em desenvolver metodologias que possibilitem fornecer in
formagoes sobre a area plantada com arroz a sobre as condicoes da cu l
tura durante o seu ciclo, de modo que, junto com outras varia"veis, pe r
mtam realizar em tempo habil a previsao de safra, a fim de serem tom a
das decisoes concisas a oportunas quanto a`
 importacao e a exportacao do
arroz por parte de orgaos de iniciativa privada a governamental.
A tecnica de sensoriamento remoto que utiliza dados 	 do
^i	
LANDSAT para identificar a avaliar areas irrigadas, p rincipalmen to
E
areas orizicolas, tem demonstrado ser efetiva, rapida a de baixo custo
quando comparada com m'etodos convencionais. Por ser uma tecnica de bai
xo custo, a possivel fazer uma avaliaCao periodica tanto de area como
{	 das condicoes da cultura durante o periodo de cultivo.
Assim, com a finalidaQe de desenvolver um me"todo 	 para
identificar a avaliar as areas plantadas com arroz irrigado no Rio Gran
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de do Sul, utilizando te"cnicas de interpretacao de imagens fotograf•i
cas do LANDSAT,G que se iniciou o Projeto Experimental IRGA-CNPq/INPE.
A estrategia utilizada neste projeto levou em consideracao:,
1) o desenvolvimento do projeto por parte da equipe do INPE a do
IRGA, apos o treinamento adequado desta ultima equipe no
	
use
	
r
das tecnicas de sensoriamento remoto a nivel orbital; e
2) a possibilidade de criacao de um sistema para elaboracao de es
timativa de areas orizicolas, de tal modo a auxiliar na previ
sao da produGao de arroz do Rio Grande do Sul, com baixo custo
	
°(
operacional e maior precisao. 	 -
2. AREA DE ESTUDO
0 Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) dividiu os m u
nicipios orizicolas do Rio Grande do Sul em cinco regioes, conforme po
de ser visto na Figura 1. A area de estudo deste projeto abrange 4 mu
nicipios local izados nestas regioes, com areas representativas do plan
do de arroz, a saber:
- Santa Vitoria do Palmar, localizado na regiao fisiografica deno
minada Litoral, com area municipal de 5.580 km2;
- Dom Pedrito, localizado na regiao fisiografica denominada Campa
nha, com area municipal de 5.250 km2;
- Cachoeira do Sul, localizado na regiao fisiografica denominada
Depressao Central, com area municipal de 4.626 km2;
- Itaqui, localizado na regiao fisiografica denominada 	 Planalto
das Missoes, com area municipal de 5.130 km2,
A escolha destes municipios, nas diferentes regioes do E s
tado, visou observar a ocorrencia ou nao das possiveis variacoes na cul
tura do arroz irrigado a de seus alvos vizinhos, principalmente no que
se refere ao tamanho dos campos de arroz e a presenca de outras cultu
ras plantadas na mesma 6poca da cultura do arroz.
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Fig. 1 - Regioes orizicolas do Estado do Rio Grande do Sul e municipios
estudados.
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3. PLANO DE TRARALHO
3.1 - DIAGRAMA DE FLUXO
(Ver Figura 2).
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MUNICIPIO ORBITA PONTO DATA
Santa Vitoria do
Palmar
222 83 11.10.82
12.11.82
Dom Pedrito 223 81 a 82 18.10.82
Itaqui 224 80 09.10.82
Cachoeira do Sul 222 81 12.11.82
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3.2 - DESCRICAO DAS ATIVIDADES
3.2.1 - INICIO DO PROJETO (IRGA-CNPq/INPE)
0 projeto foi iniciado a partir da assinatura do Protoco
to de Intencoes polo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnologico (CNPq), Dr. Lynaldo Cavalcantide Albuquerque,
e pelo presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz • (IRGA),Dr. Arare
Vargas Fortes, na data de 13 de maio de 1982, cujo Programa de Ativida
de a mostrado no Apendice A.
3.2.2 - ADQUIRIR DADOS DO LANDSAT NA €POCA DE PREPARO DO SOLO
A Tabela 1 contem, para cada municipio estudado, as orbi
tas, pontos a datas de aquisicao dos dados do LANDSAT para a fase de
preparo do solo.
TABELA 1
r^
ii	 ORBITA, PONTO E DATA DE AQUISIcAO DOS DADOS DO LANDSAT PARA
OS MUNICIPIOS ESTUDADOS
Com a finalidade de determinar a epoca ideal de	 aquisi-
cao dos dados orbitais para estudo das areas orizicolas, foi feita uma
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analise da cobertura de nuvens das imagens LANDSAT disponiveis para os
municipios testes, no periodo de 09.10.82 a 05.05.83, conforme pode ser
visto na Tabela 2.
Conforme pode ser observado na Tabela 2, a ocorrencia de
nuvens, na regiao estudada, durante o ciclo da cultura para o ano agrT
cola 1982/83 foi um dos grandes problemas encontrados. Alem disso, po
de-se observar ainda que tambem houve problemas tecnicos nos-dias 12.
12.82, 29.01.83, 07.02.83, 27.03.83 e 03.04.8 j , nos quais nao foi pos
sivel a recepcao das imagens. Em razao disto, foram utilizadas apenas
as passagens do LANDSAT, cujas imagens apresentaram baixa percentagem
de cobertura de nuvens sobre os municipios testes.
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TABELA 2
{	 DATAS DAS PASSAGENS DO LANDSAT E RESPECTIVAS PERCENTAGENS DE
COBERTURA DE NUVENS DAS REGI(OES EM ESTUDO
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NAO-ATIVADO: foimpossivel obter informaooes delta data porque o sate
lite nao foi ligado pela NASA.
NAO-GRAVADO: o satelite foi ativado mas gravou somente a partir do pon,
to 84.
' Foi feita uma consulta bibliografica referente a cultura
do arroz, as caracteristicas fisiograficas dos municipios a a`  metodolo
gia de interpretacao visual de imagens do MSS do LANDSAT com areas o n
—
zicolas aplicadas em outras reaiaes.
- Material Cartografico
Com o objetivo de auxiliar o tracado dos limites dos 	 mu
nicipios nas imagens do MSS do LANDSAT a de localizar as estradas,rios
e acudes, necessarios para a orientacao na fase de verificacao de 	 cam
po, foram utilizadas as cartas topogr"aficas da Diretoria	 do	 Servico
Geografico (DSG) na escala de 1:250.000.
3.2.5 - ELABORAR MAPA BASICO
A partir das imagens a dos materiais cartograficos, 	 fo
ram delimitados os municipios a os corpos d'agua, a tracadas as 	 estra
das a os rios. Essas informaco"es serviram como ponto de referencia 	 pa
ra verificar as variacoes das respostas espectrais a temporais dos 	 al
vos de interesse e para facilitar os trabalhos de verificacao de campo.
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3.2.3 - CURSO DE TREINAMENTO - 1^ FASE
0 Curso de Treinamento foi ministrado pelos pesquisado
res do INPE a 9 (nove) tecnicos do IRGA, a constou de uma parte te"ori
ca, abordando aspectos sobre a introducao aos principios fisicos de Sen
soriamento Remoto, sistema LANDSAT a metodologia de interpretacao vi
sual a automatica de dados do MSS do LANDSAT. Posteriormente, foi ela
borada a parte pratica de interpretacao visual de areas preparadas pa
ra plantio, utilizando imagens do ano agricola 1982/83 dos municipios
testes; esta parte pratica culminou com um trabalho de verificacao de
campo.
t	 3.2.4	 SELECIONAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO E CAhTOGRAFICO 	
i
Material Bibliografico
kc
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ORIGINAL PACE 11S
3.2.6 - DELIMITAR AREAS DE SOLO PREPARADO
	
OF POOR QUALITY,
Nesta etapa, efetuou-se um fotorreconhecimento dos dife
renter alvos ou tipos de ocupacao do solo. Apos isto, fez-se a delimi
tacao de todas as areas que apresentaram tonalidade cinza claro no c a
nal 5 e/ou escura no canal 7; caracteristicas estas apresentadas, ge
ralmente, Felas areas de solo preparado na regiao. As Figuras 3e 4 mos
tram as areas de solo preparado, nas imagens do MSS do LANDSAT, para o
municipio de Santa Vitoria do Palmar.
Os alvos que apresentaram variacoes em torno do padrao
estabelecidu foram agrupados numa mesma classe, os quais foram intensi
vamente verificados durante o trabalho de campo. Por exemplo,solo r pre
parados de cor negra apareceram em tons escuros tanto no canal o Como
no 7.
Fig. 3 - Areas de solo preparado (cinza claro) do municipio de Santa Vi
toria do Palmar, mostradas na imagem do canal 5 do MSS
do LANDSAT.
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Fig. 4 - Areas de solo preparado (cinza escuro) do municipio de Santa
Vitoria do Palmar, mostradas na imagem do canal 7 do MSS do
LANDSAT.
3.2.7 - ELA60RAR MAPA PRELIMINAR CONTENDO AREAS DE SOLO PREPARADO
A delimitacao das areas consideradas como solo preparado,
corpos d'agua e tracado dos rios e estradas deu origem a um mapa prel_i
minar, cuja veracidade das informacoes fotointerpretada foi verificada
na etapa do trabalho de campo.
3.2.8 - TRAQALHO DE CAMPO
A etapa de verificacao de campo foi realizada por tecni
cos do IRGA e do INPE nos quatro municipios, no periodo de 06 a 17 de
dezembro/82, de acordo com os seguintes objetivos:
a) identificar os diferentes padroes de tonalidades nas areas de
limitadas a partir das imagens MSS do LANDSAT;
b) registrar sobre o mapa preliminar as areas onde houve solo pre
parado que nao foram interpretadas nas imagens ou que foram pre
paradas apos a data de obtencao dos dados do LANDSAT;
1
i.
F
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c) selecionar algumas areas de controle, plantadas com a cultura
do arroz a com outras culturas, para serem monitoradas durante
todo o periodo de cultivo e;
d) verificar aqueles ta.lhoes ou alvos cujas respostas espectrais
divergem dos padroes normais ou cuja interpretaGao mostra-se du
vidosa.
3.2.9 - ELABORAR MAPA FINAL DE SOLO PREPARADO
Sanadas as duvidas a corrigidos os erros de interpreta
cao, para os municipios de Itaqui, Cachoeira do Sul a Santa Vitoria do
Palmar, foram gerados mapas finals com a distribuicao espa cial das
areas preparadas para plantio. Para o municipio de Dom Pedrito nao foi
possivel a confeccao deste mapa em virtude das areas preparadas para o
plantio apresentarem-se com alto teor de umidade, ou inundadas em razao
da ocorrencia de chuvas proximas a passagem do LANDSAT. Com isto, as
areas de solo preparado responderam espectralmente como acudes, lagos
ou areas inundadas.
3.2.10 - OBTER DADOS DO LANDSAT DURANTE A FAST VEGETATIVA DO ARROZ
A aquisicao dos dados do MSS do LANDSAT, utilizados nes
to fase do projeto, foi baseada na percentagem de cobertura de nuvens
das imagens, conforme a Tabela 2.
Para a identificacao a avalia^ao das 'areas orizicolas fo
ram utilizados dados do MSS do LANDSAT das seguintes datas:
Santa Vitoria do Palmar: 20.03.83 a 05.04.83;
- Itaqui: 28.12.82;
- Dom Pedrito: 22.01.83;
Cachoeira do Sul: 30.12.82 a 20.03.83.
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3.2.11
	 CURSO DE TREINAMENTO - 2a EASE
Este curso de treinamento, tal como o primeiro, teve	 o
objetivo de mostrar, as equipes que participaram do projeto, as varia
toes nas caracteristicas espectrais da cultura do arroz em funp5o do
tempo. Procurou-se tambe"m mostrar, com o use de imagens LANDSAT, as di
ferencas entre os padre"es espectrais da cultura do arroz a de outros al
vos.
i
3.2.12 - ANALISE ESPECTRAL DA CULTURA DO ARROZ
	
De um modo geral, a tonalidade apresentada pela cultura
	 r
do arroz no estagio mais avancado do ciclo vegetative a no estagio de
maturap5o, na imagem do canal 7, foi: a) cinza claro mosqueado com tons
escuros para o ciclo vegetativo; b) cinza me"dio para o estagio de matu
racao. No canal 5, em ambas as fases, as areas apresentaram-se em tons
escuros, As Figuras 5 e 6 mostram as areas ' orizicolas do municipio de
Santa Vitoria do Palmar, obtidas atrave"s do MSS do LANDSAT durante 	 a
t.
fase de maturacao da cultura do arroz.
s	
E
t
Para o municipio de Itaqui somente estava disponivel uma
unica passagem do LANDSAT na data de 28.12.83, na qual a maioria	 das
areas orizicolas estava em periodo de emergencia com baixa 	 densidade
vegetativa, condicao esta espectralmente semelhante as areas de 	 solo
preparado. Assim, nao foi possivel estabelecer os padroes de comporta i
mento espectral da cultura para o referido municipio.
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Fig. 5 - Areas orizicolas do municipio de Santa Vitoria do Palmar, ob
tidal no canal 5 do MSS do LANDSAT durante o periodo de matu
racao da cultura do arroz.
Fig. 6 - Areas orizicolas do municipio de Santa Vitoria co Palmar, ob
tidas no canal 7 do MSS do LANDSAT durante o periodo de matu
racao da cultura do arroz.
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3.2.13 - MAPA PRELIMINAR DAS AREAS ORIZICOLAS
Com base nas "areas de controle (item "c" da Secao 3.2.8)
foi efetuado o fotorreconhecimento de todas as feicoes das culturas con
tidas nos dados do LANDSAT. Levando em consideraca"o as respostas espec
trais observadas
	 efetuou-se a delimitacao das areas cultivadas com ar
roz. Esta delimitacao foi efetuada sobre o mapa de solo preparado,
	
ob
! tido na primeira etapa do projeto. Desta forma,'foi gerado um mapa pre
liminar com a distribuicao espacial das areas orizicolas.
R
3.2.14 - TRABALHO DE CAMPO
0 objetivo deste trabalho foi verificar o desempenho
	 de
classificacao das areas orizicolas, obtidas com a interpretacao visual.
m Este trabalho foi real'izado pela equipe das duas instituicoes	 envolvi
das no projeto, no periodo de 11 a 22 de abril de 83.
Durante a etapa de campo, procurou-se verificar nao 	 so"
as areas que mostraram duvidas de interpretacao como aquelas onde a cul
tura do arroz foi facilmente identificada nas imagens.
IA
3.2.15 - ELABORAR MAPA FINAL
f
Apo"s a etapa de campo, foi realizada uma reinterpretacao
dos dados MSS do LANDSAT, cujo resultado final foi expresso em	 mapas,
na escala 1;250.000, com a distribuicao espacial das areas 	 orizicolas
para os municipios de Santa Vitoria do Palmar, Itaqui, Dom Pedrito	 e
t Cachoeira do Sul. Estes mapas encontram-se nos Apendices B, C, D e•E.
EXECUTAR 0 CALCULO DE AREA
Uma vez obtido o mapa em forma final com a 	 distribuicao
E! espacial da cultura do arroz, procedeu-se ao calculo da area 	 utilizan
f
do a contagem de pontos atraves de malha milimetrada. Nesta malha, uti
lizada sobre o mapa na escala 1:250.000, cada milimetro	 quadrado	 cor
respondeu a 6,25 ha.
n
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A Tabela 3 contem a area plantada con) arroz pars a safra
de 82/83, pa pa os quatro municipios testes, obtida atraves do Projeto
IRGA-CNPq/INPE utilizando dados do LANDSAT a dados coletados pela Uni
dade de Estatistica do IRGA a do Banco do Brasil.
TABELA 3
AREA ORIZICOLA OBTIDA ATRAV5S UA INTERPRETACAO VISUAL DOS DADOS LANDSAT,
DA UNIDADE DE ESTATTSTICA DO IRGA E DO BANCO DO BRASIL PARA A SAFRA
1982/83
MUNICIPIOS
AREAS ORIZICOLAS DA SAFRA 1982/83 (ha)
IRGA-CNPq/INPE BANCO DO BRASIL IRGA
Santa Vitoria do Palmar 67.065 64.000 57.000
Itaqui 36.537 34.000 42.800
Dom Pedrito 26.100 -- 24.520
Cachoeira do Sul 29.987 21.282 25.000
3.2.17 - CONCLUSOES FINAIS
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	De aco,rdo com os objetivos desta primeira fase, qual se
	
>t
ja, de estudar os padroes da cultura do arroz nas cinco regioes produ
	
toras do Rio Grande do Sul a estimar a area plantada em cada um dos m u 	i
nicipios estudados, para a safra de 1982/83, pode-se concluir que:
.	 i
.i
1) as imagens MSS do LANDSAT possuem atributos que possibilitam a
identificacao da cultura do arroz irrigado de acordo corn as con
dicoes do Estado do Rio Grande do Sul;
2) a maior deficiencia de um sistema de identificacao de cultura
baseado em imagens MSS reside na alta frequencia de cobertura
de nuvens destas imagens;
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3) a falta de dados sobre o calenda"rio agricola a as condipoes da
cultura foram fatores limitantes para estudar o comportamento
espectral do arroz;
4) quanto a disponibilidade de dados do LANDSAT, sepia necessa"rio
no minimo tre"s pastagens do sate"lite, uma na fase de prepara^Fo
do solo a duas outras entre as fases vegetativas a de maturaca"o
do arroz;
5) para a claltura de arroz,e muito import ante obter um bom contro
le das areas de influencia de cada aCude ou fonte de abasteci
mento de a'gua (rios, Lagos, adutoras, etc.), pois, estas infor
maC3es delimitam as areas prova"veis desta cultura;
6) os principais problemas encontrados foram:
a) pastagens degradadas x solo preparado;
b) area de pousio x cultura emergente;
C) areas de solos muito escuros x areas umidas x areas de aq.0
des x areas alagadas;
7) ha necessidade de desenvolver um sistema de interpreta^ao de
segmentos de imagens de satelites utilizando tecnicas de amo s
tragem para minimizar o problema de cobertura de nuvens e o tem
po dispendido em interpreta^k das imagens;
}
8) ha necessidade de desenvolver um me"todo para estimar os erros
na avaliagao das areas plantadas com a cultura, dentro da filo
sofia do pro,jeto,
y:
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APENDICE A
PROGRAM DE ATIVIDADE DO CONVENIO IRGA-CNPq/INPE
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IDENTIFICACAO E AVALIAcAO DC AREA PLANTADA COM A CULTURA DO ARROZ NO
RIO GRANDE DO SUL, ATRAVES DC DAMS LANDSAT. (Projeto Experimental nos
municipios de Cachoeira do Sul, Itaqui, Dom Pedrito a Santa Vitoria do
Palmar)
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Instituto Rio-Grandense do Arroz
Agosto, 1982
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico a Tecnolo"gico - CNPq
Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE
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IDENTIFICACAO E AVALIACAO DE AREA PLANTADA COM A CULTURA DE ARROZ NO
RIO GRANDE DO SUL, ATRAVES DE DADOS LANDSAT (Projeto Experimental nos Mu
nicipios de Cachoeira do Sul , Itaqui, Dom Pedrito e Santa Vitoria do Palmar)
1. INTRODUCAO
Este documento apresenta o Programa de Atividades do Con
veenio IRGA-CNPq/INPE, a ser desenvolvido conjuntamente pelos tecnicos
das duas Instituiq&es.
0 objetivo deste trabalho e verificar a viabilidade de
utilizaCao de dados do sistema LANDSAT para a identificacao a avaliacao
da area plantada com a cultura do arroz no Rio Grande do Sul. Este tra
balho, ale"m de demonstrar a efetiva potencialidade das tecnicas de sen
soriamento remoto, possibilitara que o IRGA, no final do projeto, 	 to
nha uma equipe treinada, capaz de utilizar as imagens LANDSAT para a
identificaCao da cultura do arroz no Rio Grande do Sul. Nesta primeira
fase, o projeto e" considerado experimental porquanto somente consider s
ra as areas de arroz dos municipios de Cachoeira do Sul, Itaqui,
	
Dom
Pedrito a Santa Vitoria do Palmar.
j
t
i
0 INPE, atraves de seu Departamento de Aplicacoes de Da
dos de Satelite, tem grande interesse na realizagao deste projeto, pe
la pos'sibilidade que oferece ao desenvolvimento de pesquisas de senso
riamento remoto com culturas ainda nao estudadas, atraves dos dados do
LANDSAT.
2. OBJETIVOS
a) Iniciar um programa de cooperacao te"cnico-cientifica entre INPE
IRGA;
b) Divulgar a tecnica de.sensoriamento remoto no ambito do IRGA
f
t
t
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c) Treinar a capacitar tecnicos do IRGA na interpretacao de ima
gens de sat6lite a integrar esforcos visando aplicacoes na iden
tificacao a avaliacao da area plantada com a cultura do arroz.
3. DEFINIGAO DA AREA DE ESTUDO
A area de estudo abrange 4 municipios do-Rio Grande do
Sul, com areas representativas do plantio de arroz a em diferentes re
gibes do Estado, a saber:
- Santa Vitoria do Palmar, localizado na regiao fisiografica deno
minada Litoral, com area municipal de 5.580 W.
- Dom Pedrito, localizado na regiao fisiografica denominada Campa
nha, com area municipal de 5.250 W.
- Cachoeira do Sul, localizado na regiao fisiografica denominada
Depressao Central, com area municipal de 4.626 W.
- Itaqui, localizado na regiao fisiogr^fica denominada
	 Planalto
das Miss6es, com area municipal de 5.130 W.
4. RECURSOS HUMANOS
Para ' o desenvolvimento do trabalho serao alocados 	 tres
pesquisadores do INPE /DDS, em tempo parcial, a nove tecnicos do IRGA.
5.. PERTODO DE EXECUGAO
0 trabalho sera reali.zado de agosto de 1982 a maio de
1983.
6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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7. DESCRICAO DAS ATIVIDADES
7.1 - LEVANTAMENTO DO MATERIAL BIBLIOGRAFICO E CARTOGRAFICO
Todo o material bibl iografico e .
 cartograf i co (cartas
1:50.000 a 1:250.000) necessFrios para a execucao do projeto sera obti
do durante todo o desenvolvimento do trabalho. Na fase inicial desta
atividade, os tecnicos do IRGA ficarao responsaveis pela demarcacao dos
limites dos municipios nas cartas planimetricas na escala de 1:250.000,
bent como pela localizacao da cultura do arroz nas cartas topograficas
na escala de 1:50.000.
7.2 - APLICAOAO DE QUESTIONARIOS NAS AREAS TESTES
Durante todo o desenvolvimento do projeto serao aplica
dos questionarios na a"rea teste para obtencao de informacoes relaciona
das com a cultura do arroz, tais como: epoca de preparo do solo, epoca
de plantio, epoca de irrigacao, epoca de amadurecimento da cultura, epo
ca da colheita, use de defensivos agricolas, ataque de doencas a pragas,
etc. Estas informacoes serao necessarias para a caracterizacao da cul
tura em todas as suas fases de desenvolvimento. Estes questionarios se
rao respondidos pelos engenheiros agronomos do IRGA responsaveis pelas
areas de estudo.
7.3 - SOU CITAQAO DE IMAGENS DO LANDSAT
A solicitacao dos produtos LANDSAT ficara sob a responsa
bilidade dos tecnicos do INPE. As datas das imagens mais apropriadas
para a caracterizacao das fases da cultura dependerao das respostas aos
questionarios, porque as fases de caracterizacao da cultura sao 	 dife
rentes para as 4 areas estudadas,
7.4 - TREINAMENTO DOS.T€CNICOS DO IRGA
A primeira fase de treinamento dos tecnicos do IRGA cons
tar"a de uma parte teorica, onde serao abordados aspectos sobre introdu
i
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Pao aos principios fisicos de Sensoriamento Remoto, sistema
	 LANDSAT,	 j
metodologia de interpretaPao visual a automatica de dados LANDSAT,	 e
uma parte pratica, onde os te"cnicos serao treinados na caracterizacao i
de solo preparado atrave"s da interpretaPao visual (canais 5 a 7, na es
cala 1;250.000). Nesta fase, ainda, sera feito um trabalho de cameo (3 	 E
a 4 dias) para a eliminacao de 4vidas surgidas durante a
	 interpreta	 t
Pao visual.
A segunda fase desta atividade consistira na interpreta
Pao visual das imagens para a caracterizacao de areas plantadas com ar
	 f
roz puma fase intermediaria, complementada com trabalho de campo para	 {E
eliminacao de duvidas. 	 [
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A terceira fase consistiri tambem na interpretaPao visual
das imagens para a caracterizacao de areas plantadas com arroz na fase
de amadurecimento/colheita, complementada tambem com trabalho de campo.
7.5 - PRIMEIRA AVALIACAO DO PROJETO	 .
Apos a segunda fase de treinamento dos tecnicos do IRGA
(cultura no estagio intermediario), sera fe .ita uma primeira avaliacao
do treinamento da primeira fase a do desempenho de todasas atividades
e resultados ja obtidos do Projeto, visando melhorar o planejamento das
atividades que se sucederao.
7.6 - SEGUNDA AVALIACAO DO PROJETO
Esta segunda avaliacao sera real1zada apo` s a terceira fa
se do treinamento dos tecnicos do IRGA (cultura no estagio de amadure
cimento/colheita). Esta avaiiacao tera o mesmo enfoque a objetivo da
primeira.
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7.7 - AVALIACAO FINAL DO PROJETO
Apos todas as fases de treinamento dos tecnicos do IRGA
e desenvolvidas todas as demais atividades previstas no Projeto, sera
feita uma avaliacao global do programa implantado a dos resultados ob
tidos. Nesta avaliacao final sera" dada enfase especial nas sugestoes e
recomendacoes para o planejamento do Segundo Programa de Atividades den
tro do mesmo Conv&nio.
7.8 - RELATORIO FINAL
Constar"a de uma publicacao, onde serao abordados os aspec
tos metodologicos a os resultados alcancados no trabalho.
8. MATERIAL
Serao utilizados para a execuQao do trabalho os seguintes
materiais:
1) Imagens MSS, canais 5 e 7, na escala de 1:250.000, em 3 passa
gens que cobrirao todas as areas dos municipios escolhidos nes
to fase experimental;
2) Imagem RBV, na escala de 1:250.000 a 1:125.000, cobrindo 	 as
areas dos municipios se'lecionados nesta fase experimental;
3) Material de treinamento;
a) Apostilas do curso de treinamento,
b) Um rolo de papel poli,ester (ultraphan).
c) Doze" lapiseiras.
d) Dois rolos de fits crepe,
e) Cinco caixas de grafi.te colorido (azul, verde, vermelho,ama
relo a preto).
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f) Quatro rolos de Pita adesiva (durex).
i, g) Doze apontadores Para grafites.
h) Doze 15pis borracha.
i) Um litro de benzina.
I j) Cinco lixas para apontar grafite.
x
9. DOS CUSTOS E FORMA DE PAGAMENTO
,
y No tocante ao valor global deste 19 Plano de 	 Trabalho,
i^
ele esta oroado em Cr$ 3.753.220,00 (tres milhoes, setecentos a cinquen 1
to a tres mil a duzentos a vinte cruzeiros), devido ao INPE, que
	 pode s'
? rao ser pagos, pelo IRGA, do seguinte modo:
E
z
o Na aprovai^ao do Plano de Trabalho	 1.163.810,00
o Ate 30 de dezembro de 1982
	 1.163.810 00 E
Subtotal
	 2.327.620,00
o Importancia devida as dia"rias dos
14
pesquisadores	 *1.425.600,00,
s
'' TOTAL	 3.753.220,00
!1
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* A importancia de cr,$ 1.425.600,00 (um miZhao, quatrocentos a vinte a }
cinco miZ a seiscentos cruzeiros) deverd ser papa diretamente aos pea f
quisadores nos periodos em que tiverem que se deszocar para Porto A Ze *
1P gre para a reazizaCao das atividades de treinamento do pessoaZ 	 do- t I
X'RGA e trabaZhos de campo nos quatro municipioc seZecionados. Portan
to, a importancia supra nao devera ser transferida ao INPE e sim
	 di le
retamente aos pesquisadores a medida que forem sendo desenvoZvidas as
atividades constantes do cronograma.
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APENDICE B
DISTRIBUICAO ESPACIAL DA CULTURA DO ARROZ, OBTIDA ATRAV€S DA_
INTERPRETACAO VISUAL DOS DADOS DO LANDSAT, PARA 0 MUNICIPIO
DE SANTA VITORIA DO PALMAR
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APENDICE C
DISTRIBUICAO ESPACIAL DA CULTURA DO ARROZ, OBTIDA ATRAVES DA
INTERPRETACAO VISUAL DOS DAMS DO LANDSAT,
PARA 0 MUNICTPIO DE ITAQUI
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ARC DICE D
DISTRIBUICAO ESP CIAL DA CULTURA DO ARROZ , U§TIDA AT AYES D
INTERPRETACAo VISUAL DOS D DOS DO LANDSAT,
PARR O M NICIPIO DE DOM PEDRITO
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APENDICE E
DISTRIBUICAO ESPACIAL DA CULTURA DO ARROZ, 08TIDA ATRAVES DA
INTERPRETACAO VISUAL DOS DAMS DO LANDSAT,
PARA 0 MUNICTPIO DE CACHOEIRA DO SUL
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